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0-Phenanthrolineに よ る天 然水 中の






















を示す･此の場合,508mpに於 け る Fe++



































































































































































































O-Phenanthroline法によわ天然 水 中 の
Fe++とReducibleironとが正確aつ簡単に
分離定量出来ることが確かめられた･又コロ
イド状に懸濁している鉄がイオン状鉄を含め
た全体の鉄の1･3%以上存在する場合は,此
の方法で10回以上測定することによE),夫 々
を区別して定量出来る.なおFe'+のO-Phe-
nanthroline錯塩は長期間放置しても腿色せ
チ,鉄定量の王射出法として優れている･
O-Phenanthrolineによる天然水中の鉄の定量法について
本研究に関し御校閲を賜った坪井誠太郎博士並びに御指導御鞭樺を賜った梅本春次博士に深
甚の謝意を表する.
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O-PHENANTHROLINEMETHODAPPLIEDTOTHE
DETERMINATIONOFIRONINNATURALWATERS
byShigeoTANAKA
DivisionofChemistry,BalneologlCalLaboratory,
OkayamaUniversity
Theo-phenanthrolinemethodwastested astoitsappljcabilitytotheseparate
determinationofironinnaturalwater:ionicferrousiron,reducib一eiron,sndcoloi-
dalydispersediron.
Inconnectionwiththis,theresultsofthefolowingexperimentsareglVenin
thispaper.
1･Determinationoftheabsorptioncurveofo-phenanthrolineferrouscomplex･
(Figure1.)
2･ConstructionofthecalibrationcurveforaPurfrich'sphotometerwithfilterS
50,15cm cuvettes.(Figure2･)
3.Examinationoftheeffectsofcoexistinganionsonthedeterminationofiron
bythemethodofthreewaylayout･(Tablel･,Table2･〕
4･Trialdeterminationsofironinthreedifferentstatesin solution･(Table3.,
Table4.)
5.Testoftheapplicabilityofthismethodtothedeterminationofionicferrous
ironandreducibleironinthermalwater･(Table5.,Table6･)
From theabove,itwasrevealedthationicferrousironandreducib工eironin
naturalwaterareseparatelydeterminablewithsufficientaccuracybytheo-phenan-
throlinemethod,andthationicironandcoloidalydispersedironarealsoseparately
determinable,whenthedispersedironispresentinamountmorethan1.3% ofthe
totaliron.
